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KELIK PRABOWO. Hubungan prosentase lemak dan berat badan dengan 
agility  klub pencak silat nusantara DKI usia 11-18 tahun. Dibawah bimbingan 
WIDIASTUTI, IWAN HERMAWAN. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan prosentase lemak dan berat 
badan dengan agility klub pencak silat nusantara dki usia 11-18 tahun. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan studi korelasi, yaitu 
dengan  mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pencatatan dan pengukuran 
yang terdiri dari Prosentase lemak, berat badan, dan agility. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan 
jumlah 100  atlet klub pencak silat remaja, dan menggunakan instrument alat 
pengukur lemak (fat caliper), timbangan, data diri dan alat tulis, stopwach, peluit, 
cone atau marker. Hasil yang didapat yaitu terdapatnya hubungan yang positif 
antara prosentase lemak dengan agility, yang memiliki nilai sebesar 0,550, dan 
juga terdapat hubungan yang positif antara berat badan dengan agility, yang 
memiliki nilai sebesar 0,415. Terdapat hubungan yang positif antara prosentase 
lemak dan berat badan dengan agility yang memiliki nilai sebesar 0.601. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan terdapatnya hubungan yang 
cukup kuat antara berat badan, prosentase lemak dengan kelincahan (agility) pada 
seorang atlet pencak silat. 




Kelik Prabowo. The relationship between the percentage of fat and body weight 
with the DKI Jakarta pencak silat agility club aged 11-18 years. Under the 
guidance of WIDIASTUTI, IWAN HERMAWAN. 
This study aims to determine the relationship between the percentage of fat and 
weight with the agility of the Indonesian martial arts club aged 11-18 years. The 
research method used is a quantitative method with correlation studies, namely by 
collecting data obtained from the results of recording and measurement consisting 
of the percentage of fat, weight, and agility. The sampling technique in this study 
used a random sampling technique with a total of 100 youth martial arts club 
athletes, and used fat caliper instruments, scales, personal data and stationery, 
stopwach, whistle, cone or marker. The results obtained are that there is a positive 
relationship between the percentage of fat with agility, which has a value of 0.550, 
and there is also a positive relationship between body weight and agility, which 
has a value of 0.415. There is a positive relationship between the percentage of fat 
and weight with agility which has a value of 0.601. Based on the results of the 
study, it can be concluded that there is a fairly strong relationship between body 
weight, fat percentage with agility (agility) in a martial arts athlete. 
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